Hampton Inn Suites Classic Team Standings by Great Northwest Athletic Conference
Hampton Inn Suites Classic
Team Standings
Saturday, September 8, 2007 12:47:01 PM
Place Total Points Team Name Total Time
1 24 BOISE STATE 1:13:55.500
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
1  Breanna SANDE 21 3:33.4 14:13.6 * 4  Hilary MCCLENDON 21 3:37.8 14:31.0 *
5  Chaly JONES 21 3:44.1 14:56.2 * 6  Carly GERARD 21 3:44.5 14:58.1 *
8  Alexandria BELL 21 3:49.2 15:16.6 * 9  Kendra HERNANDEZ 21 3:49.8 15:19.2
10  Pamila WARD 21 3:50.1 15:20.2  Meadow BRADEN 21 3:53.4 15:33.7
 Karleigh GEMPLER 21 3:53.6 15:34.3  Christa HUGHES 21 3:57.3 15:49.2
 Breanne WHITLOCK 21 4:12.7 16:50.9
2 59 ALBERTSON 1:17:33.200
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
3  Stephanie HELM 21 3:37.7 14:30.6 * 12  Molli LEE-PAINTER 21 3:52.5 15:30.0 *
13  Lauren PLYMIRE 21 3:54.0 15:35.9 * 15  Chantel VARLAND 21 3:58.9 15:55.7 *
16  Stephanie SPARKS 21 4:00.3 16:01.0 * 19  Kristine SMITH 21 4:02.3 16:09.1
20  Genny GERKE 21 4:02.4 16:09.4  Jayne SAUNDERS 21 4:08.5 16:34.0
 Ashley MILLER 21 4:27.8 17:51.0  Elizabeth PETERS 21 4:29.9 17:59.5
 Jena SHERRICK 21 4:31.0 18:03.9  Briana STREET 21 4:33.9 18:15.4
 Tavia LOPEZ 21 4:36.0 18:23.8  Megan LONGO 21 4:45.8 19:03.1
 Elizabeth VALDES 21 4:48.3 19:13.1  Nikki WATSON 21 4:51.6 19:26.4
 Ashley HAYES 21 5:07.0 20:27.9
3 69 NORTHWEST NAZARENE 1:18:18.400
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
2  Ashley PUGA 21 3:34.7 14:18.7 * 10  Jaclyn PUGA 21 3:50.1 15:20.2 *
17  Kendra LOEBER 21 4:00.6 16:02.2 * 18  Shannon DEBOER 21 4:01.0 16:03.9 *
22  Ashley RENDAHL 21 4:08.4 16:33.4 * 24  Miriam REARDON 21 4:20.2 17:20.6
28  Elisa DECKER 21 4:53.9 19:35.5
4 90 EASTERN OREGON 1:21:36.500
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
7  Marcella BOSCH 21 3:49.1 15:16.5 * 14  Sara BATES 21 3:55.8 15:43.1 *
21  Kendra STONE 21 4:04.2 16:16.8 * 23  Kristy PLETAN 21 4:10.8 16:43.2 *
25  Abby MORRISON 21 4:24.2 17:36.9 * 26  Courtney SCHMIDIG 21 4:37.4 18:29.6
27  Rachel ORIELLY 21 4:41.7 18:46.8
* indicates runner scored team points Page: 1
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Hampton Inn Suites Classic
Team Standings
Saturday, September 8, 2007 12:47:02 PM
Place Total Points Team Name Total Time
1 29 BOISE STATE 1:35:35.200
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
1  Cody EATON 21 3:06.9 18:41.3 * 3  Sawyer BOSCH 21 3:08.3 18:49.9 *
5  Kevin HIGGS 21 3:10.4 19:02.2 * 9  Scott FOLEY 21 3:13.8 19:22.8 *
11  Stanley CHEBII 21 3:16.5 19:39.0 * 20  Cameron LOCKARD 21 3:20.0 20:00.3
2 46 EASTERN OREGON 1:36:44.500
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
2  Troy BLACKBURN 21 3:07.8 18:46.7 * 4  Zach HEATH 21 3:09.0 18:53.9 *
10  Morgan SALTENBERGER21 3:14.2 19:25.0 * 14  Adam GOULET 21 3:17.8 19:46.6 *
16  Josh EGO 21 3:18.7 19:52.3 * 17  Doug BENSON 21 3:19.0 19:54.2
19  Cam STARNER 21 3:19.5 19:56.7  Justin DEAN 21 3:19.6 19:57.8
3 58 ALBERTSON 1:37:50.400
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
7  Jesse CHLEBECK 21 3:12.4 19:14.1 * 8  Tyler HOPPER 21 3:13.4 19:20.1 *
12  Geo! WILLIAMS 21 3:16.6 19:39.7 * 13  Sam HARDY 21 3:17.0 19:41.9 *
18  Paul SARTIN 21 3:19.1 19:54.6 * 21  Tyler GROSS 21 3:24.1 20:24.6
22  Mike TOBIASON 21 3:25.0 20:30.0  Alex GOOLD 21 3:25.2 20:31.4
 Oliver ROSALES 21 3:29.1 20:54.3  Rich THOMAS 21 3:29.6 20:57.8
 Cory KNIEP 21 3:30.2 21:01.2  Jj BURK 21 3:35.9 21:35.1
 Nick SCHOSSOW 21 3:37.8 21:46.9  Rich HATCH 21 3:42.7 22:16.2
 Andrew KULIK 21 3:42.9 22:17.6  Alejandro ROSALES 21 3:52.2 23:13.1
4 95 NORTHWEST NAZARENE 1:41:04.500
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
6  Kevin LAMBERT 21 3:10.9 19:05.5 * 15  Seth CLARK 21 3:18.3 19:49.5 *
23  Kyle GRAY 21 3:25.4 20:32.1 * 25  Zach LANE 21 3:27.8 20:46.7 *
26  Josh WAGMAN 21 3:28.5 20:50.7 * 27  Hank HETRICK 21 3:30.3 21:01.6
28  Matt STARK 21 3:31.5 21:09.2  Jess KEYS 21 3:33.4 21:20.4
 Greg DESIMMONE 21 3:51.0 23:06.2
5 146 TREASURE VALLEY CC 1:47:32.600
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
24  Weston CARMICHAEL 21 3:26.2 20:37.4 * 29  Michael VIPHAM 21 3:32.2 21:13.3 *
30  Kyle ROSENKRANCE 21 3:33.5 21:20.8 * 31  Kyler DEAN 21 3:35.3 21:31.7 *
32  Kj TOOMBS 21 3:48.2 22:49.4 * 33  Matthew LUCERO 21 4:37.1 27:42.3
34  Michael FEWKES 21 4:42.3 28:13.7
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